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YAŞAR KEMÂL KUZEY AVRUPA’ DA YİNE GÜNÜN SANATÇISI...
Yaşar Kemal, Türk edebiyat tarihinde, yapıttan ülke 
sınırlarını aşıp, gerçekten uluslararası üne ulaşan ilk 
Türk yazarı kuşkusuz. Bu arada, Kuzey Avrupa insanla- 
n özel bir ilgi gösteriyorlar Türk yazarına. İsveç, Norveç, 
Finlandiya’da okurlar, kendi yazarlarından da üstün tutu­
yorlar Yaşar Kemal’i. Bu ülkelerde. Yaşar Kemal’in Nn- 
bel Edebiyat Ödülüne aday gösterilmesi güncelliğini ko­
ruyan bir konu. Edebiyat eleştiricilerinden bir bölümü,
ödülün Yaşar Kemal’e verilmesini savunurlarken bir bö­
lümü de, artık bu büyük yazarm Nobcl’i de aştığını öne 
sürüyorlar, böyle yazıyorlar. Türkiye’de yaşıyan bir Fin­
li kadın, Kuzeyden gelen aşın ilgiyi, Yaşar Kemal’in, ya­
pıtlarında doğayı bir oya gibi işlemesine bağlıyor ve 
«Gerçekte duygularıyla, gelenekleriyle doğaya çok bağlı 
olan halklarımız sanayi topluınlarma dönüştükten sonra, 
doğaya bir başka düşkün, bir başka tutkun oldular. Ya­
şar Kemal, bu özlemi gideriyor» diyor.
Yine bu aylarda Yaşar Kemal'in kitapları İsveç, Nor­
veç ve Finlandiya’da en çok satan kitaplar arasında. Ti­
yatrolarda oyunları sahneleniyor. Özette Yaşar Kemal 
Kuzey Avrupa ülkelerinde, yine günün sanatçısı...
Bu sayfada. Türk yazarı Yaşar Kemal konusunda bu 
iiç ülke basınında çıkan yüzlerce yazıdan bazı özetier 
sunuyoruz.
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Yabancı edebiyat çevrelerinde 
tekrar ve tekrar anlatan define­
lerine rastlıyoruz. Epik yapıtları 
ilginç kılan, çevrenin ve Kültür 
geçmişinin ortak görgüsü değil­
dir. «Yabancı yazarlar, bizimki­
lerden daha mı iyi varoluşun 
ana sorunlarına kan ve can ka­
tabiliyorlar?» diye soruyor Olaf 
\Vırdahl ve örnek olarak Yaşa» 
Kemal’i gösteriyor Gerçek'en 
Yaşar Kemal, bir dizi parlak ya­
pıtında, güçlü ders almacak b.r 
tarzda ana sorunlara değiniyor, 
anlatıyor.
Anlatımın yeniden doğuşunu 
mu yaşamaktayız acaba? Son yıl­
larda çıkan ağırbaşlı yapıtlara 
bakılırsa, epik anlatımın giderek 
ağır bastığı görülüyor. Ancak, 
kendi epik yazarlarımızla, örne­
ğin. Dalblanc, Eino Hanski veya 
Hans Granlid’le ilgili değil oıı 
Yabancı edebiyat çevrelerinde 
büyük anlatını definelerinin bu­
lunduğu. sürekli karşılaştığımız 
bir gerçek. Örneğin; Güney im e 
rikadan. Romanya’dan ve Tür­
kiye'den gelen kültürde, buna sü 
rekıi rastlıyoruz ve her yeni ya­
pıttan anlaşılıyor ki, bu epik ya­
pıtların bizim için olağanüstü bü 
yüıeyiei oluşunun nedeni, ortak­
laşa yaşanan çevre veya bir kül­
tü.1 geçmişi değildir. Yabancı ya­
zarları okuduğumuzda, onların, 
bizimkilerden belki daha iyi bir 
şekilde, varoluşun ana sorunla 
rtnt anlatabilöiklerini görüyoruz.
Türk romancısı Yaşar Kemal, 
bu ana sorunlara yüceltici pir 
şekilde hayat verebilen ender ya 
zarlaıdan biridir. Bunu bir sürü 
parlak yapıtıyla kanıtlamış ve 
Tt ra Palru tarafından altı yapı­
tı İsveççeye çevrilmiştir. Yaşar 
Kemal’in yapıtları ülkesinde bel­
ki yüzbinlerce satmamıştır ama, 
30 aile çevrilmiştir.
Küçük bir yazar, okur için ya­
zar. Büyük bir yazar ise, okur­
larım olayların içine etkili bir şe­
kilde alır, gözlemlerim paylaşır 
ve içinde kendilerini de bulabi­
lecekleri bir evren yaratır. Ya­
şar Kemal büyük bir yazardır. 
Önün yapıtlarını okumak, varsıl 
ve büyük bir serüvendir. Birçok 
Batıl; epik yazardan umduğumu­
zu burada buluyoruz. Güçlü ve
yaşayan bir doğa sevgisi, insan 
larm içten anlatımı, fanteziyi ’>a 
lelccte geçiren efsanelerin ve ma 
salların gücü, geniş ve dostça 
cana yakın bir mizah, herşeyden 
önce de büyük bir ağırbaşlılık 
ve yakıcı, acı gerçekçilik; insan 
ca bit adalet istemi .
Özellikle adalet istemidir, o' 
nuu yapıtlarında baştan basa 
ulaşan gerçek.
Ya doğa, hiçbir yerde. Ya-ur 
Kemal’in yapıtlarındaki can ve 
rilrmç. ruh verilmiş bir doğaya 
rastlayamazsınız..
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İNSANININ BİN YILLIK ÖYKÜSÜ
N obel  T o ls toy 'a  
G ork i 'ye  J o y c e 'a  ve  
B recht 'e  de  
ver i lm edi  ki..
Nobel Edebiyat ödülü adayı 
Yaşar Kemal’in yaşam öyküsü, 
Türk köylüsüyle doğrudan bağ 
lantılıdır. Her zaman ezilmiş­
lerin, sömürülmüşlerin diliy­
le konuşmuş, yaşamının en tat 
lı anlarında bile «kitleye» olan 
teşekkür borcunu belirtmiştir. 
Kristal Gralund’la yaptığı ko­
nuşmada Yaşar Kemal şunla­
rı söylüyor:
«Yapıtlarıma yöneltilen eleş 
ofttantı'-’ Vbastt' köylü­
ler İçin yazılmış» denilmesine 
almıyorum. Böyle bir şey yok 
Basit insan yok. Ancak böyle 
düşünmek gerekirse. burju­
vaları ba>it diye adlandırırım 
yalnızca. Nedir bir burjuvanın 
yaşamı? Bir oyundur. Beşe 
alır, ona satar. Kentteki küçük 
bir evde oturur. İlişkileri yok, 
hastalığa doğru gidiyor, var­
sıllık psikolojisiyle yaşamdan 
uzaklaşıyor. Oınııı yerine bir 
dem irci’ 1* düşünü'' Ö«ı ni­
telikleri nedir? Demirin ve a- 
teşin önünde durur, bir şey­
ler yaratır. Doğanın bir par­
çasıdır işlediği madde. Yap­
tığı iş de İnsanlığın bir parça­
sıdır. Çünkü insanları için ça­
lışıyor. İnsanlarla ve doğayla 
içiçedir, halkının kültüründe 
yaşar.»
Bu yılın Nobel edebiyat ödü­
lünü alan Yaşar Kemal değildir. 
Böyle birşey zaten beklenmezdi. 
Kemal fazla iyi ve rahatsız edi­
ci, fazla halkçıdır ki Nobel rj- 
düiüiiii kazansın!1 Böylece Ke-
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beck, yoksul çiftçiler konusunda 
yazdığı büyük epik vapıtı «Gc 
zan Üzümleri» için Nooel edebi­
yat ödülünü kazanamadı. Bu b 
dulu ancak yıllar sonra titrek 
vaşu bir adam olup da Vietnam'
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